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SURAT KEPUTUSAN
DEKANFAKULTASKEDoKTERANUNIVERSITASANDALAS
NOMOR z t8-49 /uN16.o2.DlPPl2o18
Tentang
Beban Mengajar sebagai Pemberi Kuliah Pengantar
Blok 1.1 (Dasar Profesionalisme Dokter)
Semester Ganjil TA 2018/2019
Dekan Fakuttas Kedokteran Universitas Andalas
surat Tugas Dekan Nomor : 6683 /UN16.2 D1PPlzotT tentang Pemberi Kuliah
Penganta r-Blok 1. 1 (Dasar Profesionalisme Dokter)'
Kegiatan Kuliah Penganut atot 1.1 (Dasar Profesionalisme Dokter) Semester Genap TA
2OlTlzlt}telah dilaksanatan oren pemberi Kuliah Pengantar dari tanggal 13 Agustus 2018
s/d 14 SePtember 2018'
-derdasarkan 
sub a dan b diatas maka perlu diterbitkan surat keputusan Dekan'
Peraturan Menteri Penclidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang organisasi
dan Tata Kerja Universitas Andalas;
peraturan Menteri nisei, ieknologl dun Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang
Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
Peraturan Konsil KedoKeran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan
Profesi DoKer Indonesia;
peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter
Indonesia;
Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta
Universitas Andaals;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi P.epublik Indonesia nomor 50
tahun 2015 tentang p.inOiriin. Ferubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan
Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
SK ReKor Universitas lnOatas Nomor , a:rclfilelvnind-2017 tanggal 09 Februari 2017
iuntung pen gang katan Dekan Fakultas Kedoktera n Universitas Andalas;
SuratPengesahanDIPAUniversitasAndalastahun20lSnomorSPDIPA-
042.01. 2.4009281 2018;
Memutuskan
: Beban Mengajar $umlah SKS) sebagai Pemberi Kuliah Pengantar sesuai dengan kehadiran
Dosen yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini'
: Dalam metaksanakan iugu.nvJ pemberi t<uiiah Pengantar beftanggung jarvab kepada
Dekan Fa kultas KedoKeran U n iversitas Andala s'
: Segala biaya yang iiruur o.ng.n diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada
daia DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas'
: Surat Keputusan ini Uetfil, teiak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian
niri terdapat fefetiruan Oal# penetapkan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinYa.
November 2018
Harahap, SPB(K)Onk
8
9
Tembusan :
1. Yang bersangkutan.
2. Arsip.
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Daftar
Nomor
Tanggal
Tentang
Tembusan :
1. Yang bersangkutan.2. Arsip.
Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
108q9 NNI6.I2.D/PP/20t8
23 November 2018
Beban Mengajar sebagai Pemberi Diskusi Topik 2 Blok 1.1 (Dasar Profesionalisme Dokter) Semester
Ganjil TA 20L812079 Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
Harahap, SpB(K)Onk
Nip. 1966102 L99412 1 001
NO NAMA
Beban SKS
(pertemuan x klpk x
o,125)
TOTAL
sKs
t dr. Yulistini. M.Med.Ed. phD 1x3x0,125 0,375
2 dr. NurAfrainin Syah. M.Med.Ed. phD 'J, x2 x0,125 o,25
3 dr. Laila lsrona. MSc 1x3x0,125 o,375
4 dr. Husnil Kadri. M.Kes 1x1x0,125 o,L25
5 dr. Lili lrawati. M.Biomed 1x1x0,125 o,L2s
6 dr. Erkadius. MSc 1x1x0,125 o,125
7 dr. Fika Tri Anggraini. MSc. phD 1xl-x0,125 o,1,25
8 Prof. Dr. Ety Yerizel. MS 1x1x0,125 o,1,25
9 Dr. ArniAmir. MS 1x1x0,125 o,L25
10 Eliza Anas. Dra. MS 1x1x0,125 o,t25
11 dr. Mohammad Reza. Phd 1x1x0,125 o,t25
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SURAT TUGAS
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iDekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, dengan ini 
menugaskan :
Sebagai pemberi Kuliah pengantar Blok 1.1 (Dasar Profesionalisme Dokter) Mahasiswa
angkatan zot1 periode 13 Agultus 2018 s/d 14 s-eptember 2018 Semester Ganjil rA 2018i2019
er6gram Studi profesi Doktei Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
rif Harahap, SPB(K)Onk
Tembusan :
1. Yang bersangkutan'
2. Arsip.
dr. Yulistini, MMedEd
Dra. Dian Pertiwi, MS
ar. nut Afrainin SYah, MMedEd, PhD
dr. Laila lsrona, MSc
dr. Hardisman, MHID, DrPH
dr. Rini GusYa Liza, M' Ked'Kl,
Dr. dr. Arina Wid
Frof. Dr. dr. ErYati Darwin, PAI$
Dr. dr. Yuniar Lestari, M.Kes
Dr. dr. Najirman, SPPD(K)
Abdiana, SKM, M.EPid
Dr. dr. Rosfita RasYid, M.Kes
Dra. Eliza Anas, MS
Dra. Elmatris SY, MS
dr. Lililrawati, M. Biomed
dr. Mohammad Reza, PhD
Dr. ArniAmir, MS
Prof. Dr. EtyYerizel, MS
dr. Erkadius, MSc.
Prof. Dr. dr. Yanwirasti, PA(
Dr. Gusti Revilla, MS
dr. Nita Afriani, M.Biomed
Prof. dr. RahmelinaB.Hertnan, PhD, AIF
dr. Husnil Kadri, M.Kes
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